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and that DIP supplementationdramatically
improvesforageintakeanddigestion.Although
theamountof DIP neededto maximizetotal
digestibleforageintakehasbeendefinedfor
tallgrass-prairieforage,informationon the


























effect onforageor totalOM intake,totalOM demonstratedtomaximizeintakeanddigestion
digestion,ortotaldigestibleOM intake.Simi- of lowerquality(CP<7%)forages(suchas
larly,neithertotalNDF intakenorNDF digest- wintertallgrass-prairieforage).Thelowlevelof
ibilitywerealtered.WeconcludethatDIP was DIP intakeatwhichtotaldietintakeanddiges-
notsignificantlylimitingtheutilizationof the tionweremaximizedissurprisinganddeserves
Bermudahayusedin thisstudy,in spiteof additionalevaluation. TheBermudahayusedin
thefactthattheDIP in theBermuda(about
8.3%oftotaldigestibleOM intake)




Table1. Effectof IncreasingAmountsofDegradableIntakeProteinonDM andOM
IntakesandDigestibilityin BeefSteersFedBermudaHay
DIP (%BW) Contrastsa
Item 0 .014 .082 .124 SEM L Q Cb
Dm intake - - - - - - - - - - %BW - - - - - - - - -c
 Forage 2.45 2.21 2.28 2.27 .15 .45 .39 .50
 Total 2.45 2.25 2.37 2.40 .15 .96 .39 .50
DM intake - - - - - - - - g/kgBW - - - - - - - - -.75
 Forage 101.1 91.6 94.9 93.3 6.0 .43 .47 .46
 Total 101.1 93.5 98.6 98.8 6.1 .94 .48 .45
Om intake - - - - - - - - - - %BW - - - - - - - - -d
 Forage 2.30 2.06 2.33 2.11 .14 .41 .38 .48
 Total 2.30 2.11 2.21 2.24 .14 .94 .38 .49
OM intake - - - - - - - - g/kgBW - - - - - - - -.75
 Forage 94.4 85.7 88.7 86.9 5.5 .41 .49 .45
 Total 94.4 87.5 92.3 92.2 5.5 .94 .49 .44
TotalDOMIe
 %BW 1.45 1.27 1.42 1.43 .09 .84 .27 .21
 g/kgBW 59.8 52.5 59.1 58.7 3.9 .84 .35 .19.75
TotalOMD, % 63.2 60.0 64.2 63.9 1.5 .35 .31 .07f
TotalNDFD, % 65.9 62.2 64.3 63.5 1.7 .49 .36 .20g
TotalDIPIh
 %BW .120 .156 .193 .233 .008 <.01 .35 .37
 g/kgBW 4.83 5.98 7.96 9.50 .29 <.01 .47 .27.75
L = Linear, Q = Quadratic, C = Cubic.a
Standarderrorofthemean(n=3).b
DM =drymatter.c
OM =organicmatter.d
DOMI =digestibleorganicmatterintake.e
OMD =organicmatterdigestion.f
NDFD=neutraldetergentfiberdigestion.g
DIPI =degradableintakeproteinintake.h
